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Please check that this examination paper consists of  THREE  pages of printed material 
before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA  muka surat yang bercetak 
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions:  Answer  FOUR  questions. You may answer the questions either in Bahasa 
Malaysia or in English. 
 
[Arahan:  Jawab  EMPAT  soalan.  Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam 
Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.] 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa Inggeris 
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2. Briefly describe the following materials: 
 
 (a) Stainless steel 
 (b) Aluminium alloy 
 (c) Medium density Fibre board (MDF) 
 (d) Porcelain 
 (e) Paper 
  (20 marks each) 
 
3. Write short notes on the followings: 
 
 (a) Tensile strength 
 (b) Tear strength 
 (c) Impact strength 
 (d) Creep 
 (e) Density 
(20 marks each) 
 




5. You are required to design a garden chair. State the design concept for the chair and 
select the best material(s) for the chair. Also show the drawing of the chair and suggest 
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2. Terangkan secara ringkas bahan-bahan berikut: 
 
 (a) Keluli nil karat 
 (b) Aloi aluminium 
 (c) Bod gentian berketumpatan sederhana (MDF) 
 (d) Tembikar 
 (e) Kertas 
(20 markah setiap satu) 
  
3. Tulis nota ringkas mengenai perkara-perkara berikut: 
 
 (a) Kekuatan tensil 
 (b) Kekuatan carikan 
 (c) Kekuatan hentaman 
 (d) Krip 
 (e) Ketumpatan  
(20 markah setiap satu) 
 
4. Bincangkan ujian-ujian yang dilakukan untuk menilai prestasi beg yang dihasilkan 
daripada gentian semula jadi. 
(100 markah) 
  
5. Anda dikehendaki merekabentuk kerusi untuk taman. Nyatakan konsep rekabentuk dan 
pilih bahan (bahan-bahan) yang sesuai untuk kerusi tersebut. Juga tunjukkan lakaran 
dan cadangkan bagaimana untuk menghasilkan kerusi itu.  
(100 markah) 
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